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In de negentiende eeuw bracht de bovenlaag van de bevolking in ´s-Hertogenbosch grotendeels haar vrije tijd door in de sociëteit. Onder het genot van een drankje en trekkend aan de pijp wisselden de ‘heeren’, leden van de adel en andere voorname Bosschenaren, hun nieuws uit. Met name over de plaatselijke politiek werd veel met elkander gesproken. Tevens lazen de ‘heeren’ er de kranten en werd er gekaart en gebiljart. ’s-Hertogenbosch kende in de negentiende eeuw zes van dergelijke sociëteiten: De Harmonie op de Uilenburg, Amicitia en De Zwarte Arend op de Markt, De Unie bij de oude veemarkt, Vereniging Sociëteit Casino op de Papenhulst en De Katholieke Kring achter het Wild Varken. De Harmonie was van deze sociëteiten de oudste en was opgericht in 1763.​[1]​ 	Al deze ‘herensociëteiten’, zo betitelden zij zichzelf, hadden hetzelfde doel voor ogen, namelijk het gezellig verkeer onder de leden bevorderen. Elke sociëteit deed dat op haar eigen manier volgens eigen regels en tradities. De sociëteiten organiseerden voor haar leden met regelmaat muziekavonden, bals, toneelvoorstellingen en ander cultureel vermaak. Ook had iedere vereniging haar eigen kampioenschap, zo had sociëteit De Harmonie haar eigen biljarttoernooi.​[2]​
Sociëteit De Harmonie, vormt de basis voor dit onderzoek naar de burgerlijke cultuur in ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw. Sociëteit De Harmonie is de oudste sociëteit van ’s-Hertogenbosch en is in vergelijking tot andere Bossche sociëteiten nog nauwelijks onderzocht. Bovendien heeft sociëteit De Harmonie vanaf de oprichting in 1763 tot aan het einde van de negentiende eeuw een grote ontwikkelingsgang doorgemaakt en dat maakt deze sociëteit tot een interessant onderzoeksveld. Een belangrijke onderzoeker welke eerder ook al onderzoek heeft verricht naar de burgerlijke cultuur met betrekking tot sociëteiten is Furnée. Hij richtte zijn onderzoek op de sociëteiten in Den Haag in de periode 1850-1890. ​[3]​ Dit onderzoek doet dat voor ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw.   							
Vanaf eind achttiende eeuw begin negentiende eeuw, met de opkomst van de verlichte burgercultuur, ontstonden de eerste sociëteiten binnen de Nederlandse samenleving (zie verder hoofdstuk 1). Sociëteiten zijn verenigingen “tot bevordering van het gezellig verkeer onder hare leden”.​[4]​ De bovenlaag van de bevolking verenigde zich in deze zogenaamde sociëteiten om zich te kunnen onderscheiden en verheffen van de rest van de bevolking door zich met name in het culturele leven te manifesteren. Sociëteiten vormden in de 19e eeuw een belangrijk onderdeel van het culturele leven en daarmee dus ook van de burgerlijke cultuur. De burgerlijke cultuur werd in de 19e eeuw voor een groot gedeelte bepaald en gevormd door alle manifestaties en activiteiten welke door de sociëteiten (en andere verenigingen) werden ontplooid. Wilde je in deze periode deel uit maken van de burgerlijke cultuur, dan was lidmaatschap van een sociëteit de geijkte manier hiertoe. Dit was echter niet voor eenieder weggelegd. Volgens Davidoff en Hall droegen sociëteiten, voor de burgerlijke cultuur in de negentiende, bij aan de sociale macht van de middenklasse. Mannen konden door lidmaatschap van een sociëteit hun macht en aanzien laten zien en hun verantwoordelijkheid tonen.​[5]​										
De leden van elke sociëteit werden zorgvuldig gekozen. Om de exclusiviteit van de sociëteit te bewaren hanteerde iedere sociëteit daarom bepaalde in- en uitsluitingmechanismen, die bepaalde wie er wel en niet werden toegelaten tot de sociëteit, zo ook sociëteit De Harmonie. Deze zogenaamde in- en uitsluitingmechanismen zorgden ervoor dat de sociëteiten zich konden onderscheiden van de rest van de bevolking (en dan met name van ‘het gewone volk’). Op deze manier kon er worden bepaald wie er wel en niet tot deze groep mocht behoren. Deze in- en uitsluitingmechanismen bepaalde zo het aanzien en de samenstelling van de sociëteit en daarmee de positie van de sociëteit binnen de burgerlijke cultuur. 							In dit onderzoek zijn de in- en uitsluitingmechanismen van sociëteit De Harmonie uit ’s-Hertogenbosch nader onderzocht. Zo is onderzocht welke in- en uitsluitingmechanismen sociëteit De Harmonie hanteerde en wat dit betekende voor de samenstelling van de vereniging en hoe zich dit verhoudt tot andere sociëteiten in dezelfde periode. Op deze manier kan een antwoord worden gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek: Hoe functioneerde sociëteit De Harmonie als vereniging en welke positie nam De Harmonie als sociëteit in in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw? Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen zijn de reglementen, ledenlijsten en notulen van sociëteit De Harmonie onderzocht. De processen die hierin naar voren komen geven inzicht in de positie van de sociëteit in de burgerlijke cultuur van ‘s-Hertogenbosch. De periode van onderzoek is de periode van 1792 tot en met 1893. Hiervoor is gekozen, omdat vanaf 1792 tot aan 1893 de reglementen bewaard zijn gebleven.		Allereerst zal de burgerlijke cultuur in ’s-Hertogenbosch in het algemeen in de negentiende eeuw worden beschreven. Hierbij zal onder andere worden ingegaan op de politieke en sociale veranderingen in die periode, de burgerlijke cultuur en de opkomst en ontwikkeling van sociëteiten. Het onderzoek dat De Vries heeft gedaan naar de ontwikkeling van het sociëteitsleven in de achttiende en de negentiende eeuw in Nederland zal hierbij ook aan bod komen.​[6]​ De Vries is één van de belangrijkste onderzoekers in Nederland op dit gebied. Onderzocht is of deze algemene ontwikkelingen van sociëteiten die De Vries heeft geconstateerd ook terug te zien zijn in het Bossche sociëteitsleven. Op deze manier kan worden bepaald of de ontwikkelingen van het Bossche sociëteitsleven in lijn liggen met de ontwikkelingen van het sociëteitsleven in Nederland in deze periode. Dit heeft tot doel om de Bossche sociëteiten, en met name sociëteit De Harmonie, in een bredere context te kunnen plaatsen.
Vervolgens komen de Bossche sociëteiten in deze periode kort aan de orde. Het algemene beeld over de Bossche sociëteiten dat in deze paragraaf zal worden geschetst heeft tot doel om sociëteit De Harmonie, beter te kunnen plaatsen in het totaal van sociëteiten en daarmee in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw. In hoofdstuk 2 is meer specifiek onderzoek verricht naar het ontstaan van sociëteit De Harmonie. Hoofdstuk 3 bevat een uitgebreide analyse van sociëteit De Harmonie. In dit hoofdstuk zijn de reglementen (en hoe deze veranderde in de loop der jaren en waarom), het bestuur van de sociëteit, de ballotageprocedure (welke procedure bepaalde wie er wel en niet lid kon worden), de contributie (hoe toegankelijk was het lidmaatschap van de sociëteit, hoe vermogend moest je zijn), boetes, activiteiten en introducés (welke niet-leden hadden er toegang tot de sociëteit) onderzocht en wordt er een paragraaf gewijd aan honoraire en andere leden. Op deze manier wordt duidelijk hoe sociëteit De Harmonie functioneerde in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw. In hoofdstuk 4 is de samenstelling van de leden van De Harmonie nader onderzocht; wie waren er werkelijk lid? Doordat de samenstelling van De Harmonie is onderzocht is het mogelijk om de positie te bepalen die De Harmonie innam in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw. Tenslotte zal een antwoord kunnen worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek naar de positie en het functioneren van sociëteit De Harmonie in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw. 

Hoofdstuk 1: De burgerlijke cultuur in ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw

1.1 Politieke en sociale veranderingen
	De politieke en sociale veranderingen aan het eind van de achttiende en begin van de negentiende eeuw hebben de burgerlijke cultuur in ’s-Hertogenbosch beïnvloed. In het najaar van 1794 vielen de Franse troepen de Republiek binnen. Daarbij werd op 21 september 1794 ook ’s-Hertogenbosch binnengevallen. De stad had weliswaar ten tijde van de inval een omvangrijk garnizoen opgebouwd, maar erg actief was dit niet. Zo kon het gebeuren dat een kleine voorhoede van de binnenvallende Franse troepenmacht zonder enkel probleem delen van de stad innam. Nog geen twee dagen later werd de stad opgeëist door de Franse generaal Pichegru. Deze eis werd logischerwijze afgeslagen door het Bossche stadsbestuur en legercommandanten, waarna de eis van de Fransen kracht werd bijgezet door artilleriebombardementen. Na drie weken van bombardementen, waardoor voornamelijk materiële schade werd geleden, zat de schrik er bij de Bossche burgerij goed in en drong zij bij het stadsbestuur aan op capitulatie. Op 10 oktober 1794 was de overgave van ’s-Hertogenbosch een feit. In tegenstelling tot de steden boven de rivieren, die meer tijd hadden om zich te wapenen tegen de Fransen, leken de Bosschenaren volkomen verrast te zijn geweest door de snelheid van de Franse inval.​[7]​ 								De Franse inval in de Republiek luidde een periode in van ongekende veranderingen, zo ook voor de Brabantse stad ‘s-Hertogenbosch. Even leek alles mogelijk wat voorheen nog uitgesloten was. De ’s-Hertogenbosche Vaderlandsche Courant verkondigde dan ook in de uitgave van 14 november 1794 dat de dagen van: “Vryheid, Evengelykheid, Eenheid en Zusterschap” waren aangebroken.​[8]​ Na lange tijd een Generaliteitsland te zijn geweest zonder enige bestuurlijke macht, werd Noord-Brabant in de periode na de Franse inval een volwaardige provincie met ’s-Hertogenbosch als hoofdstad van deze provincie. Het waren voornamelijk protestanten die vóór de Franse inval een bevoorrechte positie hadden in de Republiek en de meeste bestuurlijke functies bekleedde. Met de periode die nu was aangebroken kwamen er ook steeds meer mogelijkheden voor de rooms-katholieken. In ’s-Hertogenbosch, waar het overgrote deel van de bevolking rooms-katholiek was, ging een kleine groep van vooraanstaande katholieke Bosschenaren het politieke, sociale en culturele leven gedurende de negentiende eeuw bepalen. Vooraanstaande Bossche families voerden een actieve huwelijkspolitiek, waarbij er werd getrouwd met leden van andere vooraanstaande Bossche families. Zo ontstond er een klein actief Bosch elitenetwerk waarbinnen deze families elkaar ontmoette op formele en informele bijeenkomsten. De heren van deze vooraanstaande Bossche families waren “duizendpoten” als je kijkt naar wat ze allemaal ondernamen. Ze zaten in alle lagen van het politieke bestel, waren de drijvende kracht achter de Bossche economie met hun velen ondernemingen en zaten daarnaast nog vaak in besturen van allerlei instellingen.​[9]​ 									
’s-Hertogenbosch was een zogenaamde garnizoensstad en bleef dat tot laat in de negentiende eeuw. De velen militairen en officieren die in de stad waren gevestigd, waren een belangrijke factor voor de Bossche economie. Winkeliers en kroegbazen vaarden wel bij de aanwezigheid van deze militairen. Zij vormden een welkome afzetmarkt.​[10]​ 				’s-Hertogenbosch was enerzijds een garnizoensstad, maar was tevens een belangrijke handelsstad. De Bossche markt vormde een belangrijk afzetmarkt voor zowel landbouwers als kleine producenten van nijverheidsproducten als garen en linten uit de regio. Tot aan de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1826 was ’s-Hertogenbosch tevens een belangrijke overslagplaats van handelswaren die per paard en wagen vanuit het zuiden kwamen om vervolgens te worden verscheept naar noordelijke steden en omgekeerd. Dit veranderde door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart welke zorgde voor een waterverbinding tussen Maastricht en ’s-Hertogenbosch. Hierdoor raakte ’s-Hertogenbosch haar centrale handelspositie als overslagplaats kwijt. Ook de Belgische opstand vanaf 1830 deed afbreuk aan de handelspositie van ’s-Hertogenbosch, aangezien de handel met Belgische steden daardoor grotendeels stil kwam te liggen. Ondanks dat de handelspositie van de ’s-Hertogenbosch verslechterde bleven in de negentiende eeuw veel Bosschenaren betrokken bij de nijverheidsproductie. Later vonden zij ook werk in het onderwijs, de verpleging of kregen ze een baan bij de overheid.​[11]​  							Het gegeven dat ’s-Hertogenbosch een zogenaamde garnizoensstad was, heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat er al relatief vroeg sociëteiten ontstonden in ’s-Hertogenbosch. Dit zal worden toegelicht in de volgende paragraaf.  			

1.2 De burgerlijke cultuur en de opkomst en ontwikkeling van sociëteiten 				In de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen in Nederland de eerste sociëteiten op. Deze eerste sociëteiten ontstonden vooral in garnizoenssteden, voorbeelden daarvan zijn  Maastricht en ’s-Hertogenbosch. Zo werd in Maastricht in 1760 de Société de Maestricht opgericht en ontstonden in ’s-Hertogenbosch drie jaar later De Groote Sociëteit en het gezelschap onder de zinspreuk: “door eendragt en opregte vriendschap zaam verbonden”. Waarschijnlijk is deze vroege oprichting van allerlei sociëteiten sterk beïnvloed door de Engelsen, die in de periode van het regentschap van Anna van Hannover (1751-1759) via Engelse regimenten in de garnizoenssteden hun invloed overbrachten. In Engeland waren er namelijk al in het begin van de achttiende eeuw zogenaamde clubs ontstaan; die waarschijnlijk een voorbeeld waren voor de Nederlandse sociëteiten.​[12]​  												De opkomst van de sociëteiten in de Republiek hing net als in Engeland samen met het ontstaan van de verlichte burgercultuur. Opiniërende en moraliserende weekbladen, zoals The Tatler en The Spectator in Engeland en De Algemeene Spectator en De Philosooph in Nederland, werden door de gegoede burgerij gelezen in koffiehuizen. Deze koffiehuizen kwamen op in het begin van de achttiende eeuw en tonen een nauwe verwantschap met de latere sociëteiten. De koffiehuizen waren een ontmoetingsplek voor de gegoede burgerij, waar de kroeg dat was voor het gewone volk en de salon voor de adel. Deze salons kwamen overigens weinig voor in Nederland. In de koffiehuizen kwamen in tegenstelling tot de aristocratische salons alleen maar mannen. Er ontstonden binnen die koffiehuizen gezelschappen van mannen die op gezamenlijke kosten in afgezonderde kamers samen bijvoorbeeld een potje kaart speelden, de krant lazen en samen rookten. De sociëteiten waren vooruitstrevende instellingen. In tegenstelling tot de salons waren alle leden van een sociëteit gelijkwaardig aan elkaar. De kosten werden gedeeld en de gezelligheid stond voorop binnen de sociëteiten. De mannen gingen op informele wijze met elkaar om en er heerste een gezellige sfeer van mannen onder elkaar.​[13]​ 								Eind achttiende, begin negentiende eeuw ontstonden er verschillende soorten sociëteiten die allerlei specifieke functies konden dienen. Veel van die sociëteiten hadden als doel het gezellig verkeer onder de leden te bevorderen. Ook ontstonden er aan het einde van de achttiende eeuw politieke sociëteiten. De patriottensociëteiten in de Republiek zijn daar een voorbeeld van.​[14]​ Naast sociëteiten kwamen er ook andere verenigingen op, zoals leesgezelschappen en dichtgenootschappen, waar mensen met dezelfde culturele interesse zich verenigden. Het verschil tussen de hierboven genoemde sociëteiten en andere verenigingen was niet altijd even scherp te definiëren. Zo konden politieke sociëteiten ontstaan uit gezelligheidssociëteiten en omgekeerd en konden gezelschappen die samen kranten lazen overgaan in literaire genootschappen.​[15]​ 	
	De Vries is in Nederland één van de belangrijkste onderzoekers voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het sociëteitsleven in de achttiende en de negentiende eeuw in Nederland. De Vries constateert na 1830 een verandering ten aanzien van toelating tot sociëteiten. Mannen uit de lagere middenklassen werden vanaf dat moment in veel gevallen geweerd uit deze sociëteiten en zij gingen vanaf dat moment eigen sociëteiten oprichten. Dit proces vond vooral plaats in de grotere steden in West-Nederland.​[16]​ Een andere ontwikkeling constateert De Vries aan het einde van de negentiende eeuw. Sociëteiten kregen te maken met een sterke daling van het aantal leden, waardoor ze dreigden ten onder te gaan. Dit proces probeerde sociëteiten tegen te gaan door contributieverhogingen en niet door de toelatingseisen om lid te worden van de vereniging te versoepelen. Het resultaat was dat veel sociëteiten hun deuren konden sluiten. Desalniettemin wisten in elke grote stad een aantal sociëteiten wel te overleven.​[17]​			
	In de volgende paragraaf zal de opkomst en de ontwikkeling van de Bossche sociëteiten worden beschreven. Hierbij is onderzocht of de zojuist omschreven ontwikkelingen die De Vries in haar onderzoek heeft geconstateerd ook terug te zien zijn bij de Bossche sociëteiten. Op deze manier wordt duidelijk of de ontwikkeling van het sociëteitsleven in ‘s-Hertogenbosch representatief was voor de algemene ontwikkelingen van het sociëteitsleven in Nederland in deze periode. 

1.3 Bossche Sociëteiten
De basis voor dit onderzoek naar de burgerlijke cultuur in ’s-Hertogenbosch vormen de gezelligheidssociëteiten. Al deze sociëteiten hadden dezelfde doelstelling, namelijk het gezellig verkeer onder haar leden bevorderen, maar elke sociëteit vulde dat op haar eigen manier in, overeenkomstig de eigen regels en tradities die elke sociëteit erop nahield.  Het algemene beeld over de Bossche sociëteiten dat in deze paragraaf zal worden geschetst heeft tot doel om sociëteit De Harmonie, welke in de volgende hoofdstukken aan bod zal komen, beter te kunnen plaatsen in het totaal van sociëteiten en daarmee in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw.		 											 ’s-Hertogenbosch had op cultureel vlak in vergelijking tot andere Brabantse steden meer te bieden. De opkomst van talrijke sociëteiten en genootschappen gaf de mogelijkheid aan vooraanstaande Bosschenaren om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. De eerste Bossche sociëteiten dateren uit het jaar 1763. In dat jaar werden zowel de Groote sociëteit als het gezelschap onder de zinspreuk: “door eendragt en opregte vriendschap zaam verbonden” opgericht; uit deze laatste zou later De Harmonie voortkomen. De Groote Sociëteit had haar onderkomen in het ‘Stadskoffiehuis’. Dit gezelschap bestond uit hoge officieren, zoals generaal-majoor Robert Douglas. Ook maakten leden van het Bossche patriciaat deel uit van dit gezelschap, zoals de stadssecretarissen mr. Caspar van Breugel en mr. W.C. Ackersdijck en de schepenen mr. H. Bowier en C.H.J. baron Sweerts de Landas. Al deze voorname notabelen waren overwegend protestants en orangistisch gezind. In 1782 werd het koffiehuis ‘de Zwarte Arend’ en het aangrenzende huis ‘de Witte Arend’, gelegen aan de Grote Markt, door De Groote Sociëteit aangekocht en vervolgens omgebouwd tot één groot gebouw.  Het gebouw ging vanaf dat moment uitsluitend de naam ‘de Zwarte Arend’ dragen. De Groote Sociëteit kende een korte levensduur.​[18]​ In 1795 werd ‘de Zwarte Arend’ al verhuurd aan de herbergierfamilie Hirschig, die dit deftige pand in 1803 kocht. In 1809 werden de laatste levenstekenen van De Groote Sociëteit vernomen.​[19]​							In datzelfde jaar werd De Nieuwe Sociëteit opgericht, die in 1821 zich vestigde in ‘de Zwarte Arend’. Hierdoor veranderde de naam van de sociëteit in De Zwarte Arend. De Nieuwe Sociëteit bestond net als De Groote Sociëteit uit voornamelijk patriciërs. Op aandringen van Lodewijk Napoleon, welke met zijn politiek een integratie van protestanten en katholieken nastreefde, zorgde De Nieuwe Sociëteit voor een assimilatie van protestanten en katholieken. In het oprichtingsjaar 1809 had de sociëteit 47 leden, van wie meer dan de helft van rooms-katholieke komaf. De overige leden waren deftige hervormde leden en joodse heren. In de jaren 1830 was de sociëteit gegroeid tot een ledental van 115 leden.​[20]​ In 1881 bestond de sociëteit uit 186 leden. De Zwarte Arend bleef een deftig gezelschap dat bestond uit garnizoensofficieren, juristen, ambtenaren en adel en had een sterk besloten karakter. Zo mochten alleen lieden van buiten de stad worden geïntroduceerd door leden en werden Bosschenaren die geen lid waren geweerd.​[21]​ Uit het toelatingsbeleid van De Nieuwe Sociëteit kan worden afgeleid dat standsbesef belangrijker was dan het katholieke goed bewaren.	Een andere Bossche sociëteit was Amicitia, een voortzetting van de in 1789 opgerichte naamloze sociëteit in ‘het Hollandsch Koffiehuis’ op de Markt. In 1789 was slechts een kwart van de leden katholiek, in 1807 was dat al driekwart van dit gezelschap.​[22]​ Het jaar 1809 was voor de sociëteit in ‘het Hollandsch Koffiehuis’ van grote betekenis, het voortbestaan kwam in gevaar. Zij dreigde namelijk haar onderdak te verliezen, omdat de kastelein van het koffiehuis, Frederik van der Heijden, zijn koffiehuis had moeten verkopen om zijn schulden te kunnen aflossen. Er werden verwoede pogingen gedaan om te fuseren met De Groote Sociëteit en De Nieuwe Sociëteit. De Groote Sociëteit gaf geen gehoor aan dit verzoek, omdat zij al niet meer functioneerde. De Nieuwe Sociëteit wees het verzoek van de sociëteit af. Volgens Jeroen van Oss was de reden van die afwijzing het verschil in ballotagebeleid tussen de twee sociëteiten. De leden van De Nieuwe Sociëteit werden geworven onder het stedelijk patriciaat en onder officieren en ambtenaren die tijdelijk in de stad verbleven. Daarentegen had de sociëteit in ‘het Hollandsch Koffiehuis’ toen vooral leden aangenomen uit de meer gegoede Bossche burgerij, zoals advocaten, artsen, notarissen en renteniers. Slechts een derde deel van het ledenbestand van de sociëteit in ‘het Hollandsch koffiehuis’ bestond uit heren die afkomstig waren uit het stedelijk patriciaat, de meerderheid van die heren was ook lid van De Nieuwe Sociëteit. Een fusie met de sociëteit in ‘het Hollandsch Koffiehuis’ zou dus betekenen dat De Nieuwe Sociëteit voornamelijk een groot aantal burgerlijke leden bij zou krijgen en daar zagen ze geen heil in. In de in 1763 opgerichte sociëteit De Harmonie zag de sociëteit in ‘het Hollandsch Koffiehuis’ geen geschikte kandidaat om mee te fuseren, aangezien die sociëteit ook leden uit de kleine burgerij telde. De leden van de sociëteit in ‘het Hollandsch Koffiehuis’ voelde zich daarvoor te deftig. De enige optie die overbleef was om op eigen kracht verder te gaan. Er werd besloten om ‘het Hollandsch Koffiehuis’ van de kastelein te kopen. De sociëteit leende daarvoor van haar leden een bedrag van 18.000 gulden. Er kwam een nieuwe kastelein en een nieuw reglement en de sociëteit kreeg uiteindelijk haar naam Amicitia. De reglementen kwamen sterk overeen met de reglementen van De Nieuwe Sociëteit. Ook hanteerde Amicitia voor toelating van nieuwe leden een ballotageprocedure. Introducés mochten net als bij De Nieuwe Sociëteit alleen van buiten de stad komen.​[23]​ 												Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden er grote verschillen in ledensamenstelling tussen de Amicitia en De Zwarte Arend. Lange tijd maakten officieren een belangrijk deel van de bezoekers van De Zwarte Arend uit. Bij Amicitia verdween het aandeel van militairen vrijwel geheel. Dat de twee sociëteiten een verschillend milieu vertegenwoordigden blijkt wel uit de beroepen en titels van de leden. In 1851 bezat 30% van de leden van De Zwarte Arend een meesterstitel en in 1891 bezat zelfs 40% van leden een meesterstitel. Van de leden van Amicitia hadden in deze periode slechts 12% tot 14% van de leden een meesterstitel. Een kwart van de leden van De Zwarte Arend bestond in 1891 uit advocaten en leden van de rechterlijke macht, tegenover slechts 10% van Amicitia. Daarnaast was het aandeel van ambtenaren destijds veel groter bij De Zwarte Arend dan bij Amicitia, 11% tegenover 5%. Het aandeel van handelaren en industriëlen was daarentegen relatief veel groter bij Amicitia, 24% tegenover 9%. Ook was de adel beter vertegenwoordigd binnen De Zwarte Arend. Droeg in 1851 nog ongeveer 10% van de leden een adellijke titel, in 1891 had meer dan 15% van de leden van De Zwarte Arend een adellijke titel. Helaas is het niet bekend hoeveel procent van de leden van Amicitia van adel waren in deze periode. De samenstelling van de leden van beiden sociëteiten doet vermoeden dat de leden van De Zwarte Arend ook vermogender waren dan de leden van Amicitia. Dit was echter niet het geval. Zo kwamen op de lijst van hoogstaangeslagenen die verkiesbaar waren voor de Eerste Kamer in 1851 20% van de leden van Amicitia voor en in 1891 was dit percentage zelfs gestegen tot 34%. Van de leden van De Zwarte Arend behoorden slechts 14% in 1851 en 18% in 1891 tot die lijst van verkiesbaren.​[24]​  		Op 1 mei 1827 werd er wederom een sociëteit opgericht in ’s-Hertogenbosch, genaamd Sociëteit de Unie. Deze sociëteit had tot doel om de kennis van handel en nijverheid te bevorderen en dat gepaard te doen laten gaan met het gezellig verkeer onder de leden. Deze sociëteit heeft in tegenstelling tot de eerder genoemde  sociëteiten zelf  haar sociëteitsgebouw  gebouwd. Dit gebouw kwam te staan op de hoek van de Tweede Nieuwstraat en de Oude Lijndraayersbaan. Door de relatief lage intrede gelden trok deze sociëteit voornamelijk middenstanders aan, onder wie veel handelaren en kooplieden. De Unie heette zelfs ‘burgerlijk’.​[25]​ Het ontstaan van deze ‘burger sociëteit’ ligt in lijn van het zojuist beschreven onderzoek verricht door De Vries waarin zij constateerde dat in Nederland rond 1830 een ontwikkeling plaatsvond waarbij mannen uit de lagere middenklasse werden geweerd uit de sociëteiten en daarom zelf nieuwe sociëteiten op gingen richten.​[26]​  Halverwege de negentiende eeuw werd het voortbestaan van De Unie ernstig bedreigd. Door een teruglopend ledenaantal kwamen er minder inkomsten binnen en dat zorgde ervoor dat de sociëteit in korte tijd grote schulden maakte. In 1853 bedroeg de schuld van de sociëteit ongeveer 15.000 gulden. Om de schulden te saneren en daarmee het voortbestaan van de vereniging te realiseren werd er gezocht naar allerlei financiële redmiddelen. Zo werd er besloten om een hypotheek aan te gaan en om het beneden pakhuis te verpachten als koffiehuis. De vereniging was daarmee gered, maar ze bleef een kwijnend bestaan leiden. Pas bij de speciaal belegde vergadering van 15 september 1862 werd bij algemene stemmen besloten de vereniging nieuw leven in te blazen en met succes. Het ledenaantal nam weer toe en er werden allerlei nieuwe initiatieven gedaan voor activiteiten. De sociëteit kwam hierdoor weer tot grote bloei.​[27]​ 					De laatste sociëteit die hier zal worden genoemd is Vereniging Sociëteit de Casino. Dit is de laatste sociëteit die in de negentiende eeuw in ’s-Hertogenbosch werd opgericht. Deze sociëteit werd op 27 oktober 1828 opgericht, een jaar na de oprichting van sociëteit De Unie. Deze sociëteit zou volgens de leden van sociëteit Casino het middelpunt moeten gaan vormen van het verkeer van het beschaafd publiek van ’s-Hertogenbosch.​[28]​ In het oprichtingsjaar 1828 bestonden er in ’s-Hertogenbosch voor de hogere standen twee sociëteiten voor muziek- en dansaangelegenheden. De ene sociëteit was bekend onder de naam Het Muzijk en Redoute-Kollegie, opgericht op 11 november 1798 en tot een sociëteit uitgebreid in 1815. De andere sociëteit was geheten De Zomersociëteit op den Papenhulst; van haar is niet meer bekend dan dat het gebouw stond aan de Papenhulst. Dit gebouw werd bij de oprichting van sociëteit Casino, die uit deze twee bovengenoemde sociëteiten is voortgekomen, in gebruik genomen. Naast het bekende vermaak van biljart, kaart- en dominospelen die in alle sociëteiten regelmatig werden gespeeld, organiseerde Casino ook grote bals en concerten en werden er regelmatig toneelvoorstellingen gehouden. Vanaf 1829 gebeurde dit in de hiervoor speciaal gebouwde concert- en balzaal. Met name de besloten Carnavalbals waren in de verre omtrek van ’s-Hertogenbosch al snel beroemd en berucht.​[29]​ 						Bij de oprichting van Casino werd bepaald dat, wilde de sociëteit slagen, zij een ledenaantal van 200 leden moest hebben. Nog voor het einde van 1828 werd dit gerealiseerd en werd het getal van 200 leden bijna gehaald. Tot die leden behoorden een groot aantal officieren van het toenmalige grote Bossche garnizoen.​[30]​ De overige leden van Casino konden evenals de leden van De Zwarte Arend gerekend worden tot het Bossche patriciaat. De oprichting van Casino ging met veel rumoer gepaard. De geestelijkheid in ’s-Hertogenbosch verbood namelijk katholieken om Casino te bezoeken, vanwege het wereldse vertier dat daar zou plaatsvinden. In feite werd deze afkeurende houding van de geestelijkheid ingegeven door politieke overwegingen. Ten tijde van het koningschap van Willem I was de verhouding tussen het gouvernement en de katholieke kerk zeer gespannen. De gouvernementele burgermeester A.G. Verheijen had sociëteit Casino opgericht als een plaats waar notabele Bossche heren van alle godsdiensten elkaar in een ontspannen sfeer konden treffen. Het viel te verwachten dat de Bossche geestelijkheid dit met wantrouwen zou begroeten. De afkeurende houding van de Bossche geestelijkheid heeft er niet toe geleid dat er geen katholieken lid werden van deze sociëteit.​[31]​   				
Samenvattend kan worden gesteld dat het grote gedeelte van de Bossche sociëteiten in de negentiende eeuw slechts leden uit de hogere klassen toelieten. Alleen sociëteit De Unie trok vooral mannen uit de middenklasse aan en werd daarom in de volksmond ook wel ‘burgerlijk’ genoemd. De periode (omstreeks 1830) waarin sociëteit De Unie werd opgericht komt overeen met de, zojuist reeds omschreven, ontwikkeling welke De Vries constateert in haar onderzoek. In de volgende hoofdstukken is sociëteit De Harmonie nader onderzocht. Alvorens kan worden overgegaan tot de positiebepaling van De Harmonie in het totaal van Bossche sociëteiten en daarmee in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch wordt in het volgende hoofdstuk allereerst de geschiedenis van De Harmonie beschreven om zo een zo volledig mogelijk beeld van deze sociëteit te geven.


Hoofdstuk 2: Sociëteit De Harmonie 

2.1  Geschiedenis van sociëteit De Harmonie
Van de herensociëteiten die ’s-Hertogenbosch rijk was, was de sociëteit De Harmonie de oudste. De sociëteit De Harmonie werd onder de naam van het Gezelschap onder de zinspreuk “door eendragt en opregte vriendschap zaam verbonden” op Driekoningendag, 6 januari 1763, opgericht in de officierskamer van Den Handboogschuttershof, één van de vier schutterijen die ’s-Hertogenbosch toen bezat. Deze officierskamer was gelegen aan het einde van de Lange Tolbrugstraat, vlakbij de stadswal. Daar vergaderde de leden van het gezelschap iedere week op zondag- en maandagavond, totdat zij op 1 mei 1792 besloten om een eigen lokaal, bestaande uit twee bovenkamers en een kelder te gaan huren. Dit lokaal was gelegen aan de Westwal, nabij de voormalige St. Jans poort. De ingang van het lokaal kwam uit op de Breede Haven.​[32]​ De reden voor het huren van een eigen verenigingslokaal is opgetekend in de notulen van de vergadering van 7 juni 1792 en luidt als volgt:

“ […] en om die eendragt en opregte vriendschap in stand te houden en te doen houden, hebben wy eenparig en met de beste eensgezintheid geresolveert den vriendschapsband zoo naauw toe te haalen als mogelijk is, om, zonder veel versuym in ieders affaire als mogelijk is en de tyd ons permitteerd by den anderen te komen en daardoor te vermeyden de herbergen, welke dikwerf occasie tot twist geeven, hebben wy eenparig en met volkomen genoegen van allen geresolveert twee kamers met een keldertje te huuren, alwaar wy voorneemens zyn den geheelen zomer en een gedeelte van den winter of zoolang wy zulks goedvinden in de oude en broederlyke hermonie door te brengen […]”.​[33]​

Zoals blijkt uit de bovenstaande notulen, wilden ze door middel van een eigen verenigingslokaal de banden sterker aanhalen tussen de leden, daarbij zouden bezoeken aan herbergen, wat duidelijk als verderfelijk werd gezien, door deze aankoop worden vermeden. 					De sociëteit bleef zich verder ontwikkelen. Toen in 1793, ene mevrouw van Warmond – zij was weduwe – kwam te overlijden, die de huurster was van een tuinkamer met tuin, gelegen aan de oostelijke hoek van de Walpoort en de St. Janssingel, zagen de leden van de sociëteit daar een mooie kans in om deze tuinkamer met tuin te gaan huren. Er werd besloten om van de sociëteit een buitensociëteit te maken en daarmee werd het lokaal aan de Westwal verlaten. De toenmalige eigenaar van de tuinkamer met tuin, Abraham Verster, oud-schepen van ’s-Hertogenbosch, stemde daarin toe en verhuurde vanaf half maart 1794 het gebouw aan de sociëteit. De jaarlijkse huurprijs bedroeg 80 gulden. Vervolgens werd er voor hun nieuwe sociëteitslokaal en tuin meubilair aangekocht, dat echter bij het eerder genoemde Franse bombardement van 1794 gedeeltelijk werd verwoest, waardoor er andermaal nieuw meubilair moest worden aangeschaft. Door deze onvoorziene grote kosten, was de sociëteitskas geheel leeg. Om niet in de schulden te geraken moest de sociëteitskas worden aangevuld, om dit te realiseren werd een extra bijdrage van de leden gevraagd.​[34]​ 												Op 17 maart 1800 werd uiteindelijk de tuinkamer met tuin gekocht, van de Weduwe van Abraham Verster, voor een bedrag van 1500 gulden.  De tuin die de sociëteit aankocht heette later in de volksmond het Zwartmakershof.​[35]​ Deze naam heeft de sociëteitstuin waarschijnlijk gekregen vanwege de oprichtingsdatum van de sociëteit, 6 januari 1763 (het Driekoningenfeest). Het Driekoningenfeest werd groots gevierd door de sociëteit. Op die feestavond werd één lid, door het lot bepaald, tot koning benoemd. Later op die avond, als het feest op zijn hoogtepunt was, werd het gezicht van deze persoon zwart gemaakt, ter herinnering aan de zwarte koning Caspar. Door deze traditie werd de sociëteitstuin in de volksmond het Zwartmakershof genoemd.​[36]​ In de notulen van 8 januari 1793 wordt duidelijk hoe een lid door het lot werd verkozen om op het Driekoningenfeest koning Caspar te zijn:

“Alzo het feest van Driekoningen op Zondag inviel en geresolveert zijnde de jaarlykse viering tot op gisteren uit te stellen, wanneer door toegemaakte briefjens als ordinair getrokken en dus door ’t loth koning geworden zijnde onzen meedebroeder van dit geselschap Francois Arends”.​[37]​

In 1806 werd besloten om boven de tuinkamer een sociëteitskamer te bouwen; die werd vanwege een sterke toename van het aantal leden in 1816 vergroot. Ter bevordering van het vermaak onder de leden werd er in 1826 een kolfbaan aangelegd in de tuin.​[38]​ Deze kolfbaan werd nog in hetzelfde jaar, door een nog grotere toename in het aantal leden overdekt en tot sociëteitszaal gemaakt. De wanden van dit lokaal werden op kosten van de sociëteit versierd met olieverfportretten van jubilarissen – leden die 25 of 50 jaar lid waren. Voor het schilderen van deze portretten werden professionele schilders gevraagd. Zo werd bijvoorbeeld in 1836 ene heer Dubois, toenmalig directeur Der Bossche Teekenschool, gevraagd jubilaris Adrianus van Hoften, die in 1808 lid was geworden, te portretteren.	​[39]​ Overigens was het jaar 1808 ook het jaar waarin de oorspronkelijke naam van de sociëteit, het gezelschap onder de zinspreuk “door eendragt en opregte vriendschap zaam verbonden”, veranderde in De Harmonie, waarschijnlijk met het oog op de grote eendracht, die gewoonlijk tussen haar leden bestond.​[40]​ 								De sociëteit maakte, zoals valt af te lezen in de onderstaande tabel  tot omstreeks 1835 een periode van bloei door. Na dit tijdperk van bloei volgde echter een periode van achteruitgang van de sociëteit. Het aantal leden verminderde sterk, terwijl de schulden steeds groter werden.​[41]​ Uit de notulen en reglementen welke in het kader van dit onderzoek zijn onderzocht, kan niet afgeleid worden, wat de precieze oorzaak is van deze forse daling van het aantal leden. Waarschijnlijk is de daling te maken met de Belgische Opstand (1830-1839). ’s-Hertogenbosch was zoals gezegd een garnizoensstad, en veel van de militaire officieren, die in ’s-Hertogenbosch waren gelegerd, waren lid van sociëteiten. Zo ook van sociëteit De Harmonie. Na afloop van deze Belgische opstand zijn er veel militairen uit ’s-Hertogenbosch vertrokken; veel militairen werden ergens anders gelegerd. 
Het vertrek van een groot aantal militairen uit de stad was waarschijnlijk de reden dat het aantal leden van sociëteit De Harmonie sterk is afgenomen in de periode 1834-1839 (tabel 1.).​[42]​ 

Tabel 1. Ontwikkeling ledenaantal sociëteit De Harmonie 1763-1887 ​[43]​ 
Jaar:	Ledenaantal:	Jaar:	Ledenaantal:








Vanaf eind jaren dertig tot aan de opheffing van de sociëteit bleef de sociëteit kampen met enorme schulden en zagen de leden zich genoodzaakt om allerlei maatregelen te nemen om zo het voortbestaan van de sociëteit veilig te stellen. In 1887 werd uiteindelijk besloten om haar onroerende goederen te verkopen en het overschot daarvan te verdelen onder de leden. De gebouwen en de tuin werden verkocht aan de toenmalige president J.J. Gostelie. Daarnaast werden de olieverf portretten van de jubilarissen, die tot dan toe de sociëteitszaal hadden versierd, aan de families van de jubilarissen geschonken. Na de verkoop van de onroerende goederen, werd besloten om in het vervolg de bijeenkomsten van de sociëteit in een koffiehuis te houden.​[44]​ Slechts enkelen jaren later hielden deze bijeenkomsten in een koffiehuiszaal ook op, waardoor deze oudste sociëteit van de stad, hoewel nog niet officieel ontbonden (dat gebeurde pas in 1902), feitelijk dood was.​[45]​ Het einde van het bestaan van sociëteit De Harmonie rond de eeuwwisseling ligt in lijn met de algemene ontwikkeling die De Vries in haar onderzoek constateert dat de meeste sociëteiten rond deze periode verdwenen. 

Hoofdstuk 3: Organisatie en werkwijze

Reglementen vormden de basis voor de werkwijze en organisatie van iedere sociëteit, zo ook voor sociëteit De Harmonie. Leden van een sociëteit dienden zich allen te houden aan de reglementen, zo niet dan werden ze beboet of wanneer zij het heel bont maakten verzocht om de sociëteit te verlaten.​[46]​ Als er nieuwe artikelen werden opgenomen in de reglementen, dan was dat altijd als reactie op een bepaalde gebeurtenis. Een reglement kan daardoor een goed inzicht geven in de wijze waarop een sociëteit zich organiseerde en welke waarden ze wilden handhaven. 		De reglementen van sociëteit De Harmonie vormen de basis voor dit onderzoek naar het functioneren en de positie van De Harmonie in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch. In dit onderzoek zijn daarbij met name de in- en uitsluitingmechanismen van sociëteit De Harmonie onderzocht. Omdat deze in- en uitsluitingmechanismen de exclusiviteit van de sociëteit bewaarden, deze mechanismen bepaalden namelijk wie er wel en niet werden toegelaten tot de sociëteit. De keuze voor het onderzoek, vooral op basis van reglementen, heeft ook zijn praktische reden. Alle reglementen zijn gedrukt en daardoor goed leesbaar. Gezien de (beperkte) omvang en tijd is in dit onderzoek voor deze aanpak gekozen. Er zit echter ook een nadeel aan het hanteren van deze bron als basis voor dit onderzoek. Reglementen geven een ideaalbeeld weer, ze laten zien hoe het er idealiter, in theorie, aan toe zou moeten gaan binnen de sociëteit. Aangezien reglementen op gebeurtenissen volgen, zeggen ze ons wel iets over de werkelijkheid.  In hoeverre deze regels werden nageleefd is doormiddel van reglementen echter niet na te gaan. Het onderzoeken van de notulen van vergaderingen zou meer inzicht kunnen geven van de werkelijkheid, oftewel de praktijk. Deze notulen werden tijdens vergaderingen geschreven in het daarvoor bestemde notulenboek. In dit hoofdstuk en daarop volgende hoofdstuk zal daarom ook worden verwezen naar notulen om zo ook meer de werkelijkheid, hoe het er aan toe ging binnen sociëteit De Harmonie, weer te geven. Of te wel, welke gedachten lagen te grondslag aan de reglementen. Voor dit onderzoek werd echter maar een klein deel van de notulen bekeken. Daar ligt nog wel een mooie mogelijkheid voor verder onderzoek naar sociëteit De Harmonie. 

3.1 Reglementen 
Wie het lidmaatschap van sociëteit De Harmonie aanvaardde onderwierp zich, door het zetten van een handtekening onder het reglement, aan het reglement van de sociëteit en men diende zich vanaf dat moment ook daarna te gedragen. Wanneer een lid of toekomstig lid deze reglementen niet naleefde of de reglementen niet wilde naleven, dan werd diegene verzocht om het gezelschap te verlaten. Het desbetreffende lid moest dan nog wel het aandeel in de kamerhuur betalen. Ieder lid kreeg een eigen exemplaar van het reglement. Het reglement van 1792 is het oudste reglement dat bewaard is gebleven en is op 7 juni 1792, een maand na het betrekken van eigen sociëteitslokaal aan de Westwal, opgetekend.​[47]​ Logischerwijze werd er een nieuw reglement opgetekend, aangezien een eigen sociëteit zorgde voor een nieuwe situatie waarop ook moest worden ingespeeld door middel van het opstellen van nieuwe regels. In 1792 bestond het reglement nog maar uit 23 artikelen. De sociëteit kende toentertijd ook maar 21 leden.​[48]​ 				Het tweede reglement dat bewaard is gebleven is het reglement uit 1816. De sociëteit was in de periode 1792-1816 enorm gegroeid, van een ledenaantal van 21 in 1792 tot 60 leden in 1816. Zoals eerder al vermeld had de sociëteit in 1794 haar intrek genomen in een tuinkamer met tuin aan de oostelijke hoek van de Walpoort aan de St. Janssingel. Dit is ook terug te zien in het reglement, meer leden en een nieuw sociëteitsgebouw betekende een veranderde situatie en daardoor ook meer en andere regels. Het reglement bestaat dan uit 33 artikelen en een apart katern met speciale wetten van nog eens tien artikelen. 


Artikel 32 uit het gewone reglement, geeft de motivatie weer voor het opnemen van een apart katern met speciale wetten en luidt als volgt:

“De speciale wetten, tot cultivering en in standhouding der onderlinge Eendragt en Gezelligheid, zullen afzonderlijk worden geboekt, en voor alle leden van gelyke verpligting zijn, en uit dien hoofde door derzelven, even als dit Reglement, moeten worden onderteekend.” ​[49]​

In de overgebleven reglementen tot aan 1893, het laatste reglement dat bewaard is gebleven, neemt het aantal artikelen nog toe tot een totaal van 50 artikelen. Uit al die reglementen valt op dat er vooral artikelen worden toegevoegd in plaats van verwijderd. Wel worden er vaak toevoegingen gedaan aan bestaande artikelen.​[50]​ Ook het verstrijken van jaren heeft de dus invloed op de grootte van het reglement. Naast het reglement kregen de leden van de sociëteit ook een sleutel van de sociëteit in hun bezit. Dit valt op te maken uit artikel 5 van de speciale wetten uit 1816 betreffende het verlies van de sleutel:

“Artikel 5 speciale wetten: Niemand der Leden, zal uit hoofde van gemis van zyn sleutel door de achterdeur van den Tuin, worden ingelaten, dan onder betaling van boeten eenen stuiver.”​[51]​

Op de inhoud van de reglementen en de veranderingen in de reglementen zal in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk nog meerdere malen worden ingegaan. 

3.2 Het bestuur
Om een beeld te geven van hoe sociëteit De Harmonie functioneerde in de loop der tijd zal in deze paragraaf de veranderingen in samenstelling en taken van het bestuur worden behandeld.   Sociëteit De Harmonie had net als elke andere sociëteit een bestuurlijk orgaan dat de dagelijkse huishoudelijke taken op zich nam. Zonder een bestuur zou de sociëteit nooit goed kunnen functioneren. In de loop der jaren veranderde niet alleen de samenstelling van het bestuur, maar ook de bestuurstaken veranderde nog al eens. Deze veranderingen met betrekking tot samenstelling en taken van het bestuur volgden op groei en daling in ledenaantallen maar ook op andere gebeurtenissen, zoals het overgaan op een eigen sociëteitsgebouw of uitbreiding van het sociëteitsgebouw.  											Welke veranderingen vonden er ten aanzien van het bestuur plaats in de loop der tijd?  In 1792 bestond het bestuur nog maar uit twee personen, een rentmeester en een secretaris en waren de taken nog vrij beperkt. De rentmeester had de taak om de ontvangsten en uitgaven te regelen van de sociëteit en hij moest daarvan een overzicht bijhouden. Zo hield de rentmeester bijvoorbeeld een lijst met de namen van de leden bij waarbij hij noteerde welke boetes een lid had openstaan. De secretaris diende achter in het resolutieboek wekelijks op te schrijven hoeveel geld de rentmeester had ontvangen en had uitgegeven en hij moest notuleren tijdens de vergaderingen. Over de aanstelling van de rentmeester en secretaris is in het reglement van 1792 niets opgenomen wel is bekend dat deze leden voor het uitvoeren van deze functies niet betaald werd.​[52]​ Ondanks dat deze functies niet betaald werden waren zij wel aantrekkelijk om te vervullen aangezien zij statusverhogend werkten, aldus Davidoff en Hall.​[53]​
In 1816, toen het ledenaantal ten opzichte van 1792 fors was toegenomen en er een nieuw sociëteitsgebouw met tuin was aangekocht, waren de samenstelling en taken van het bestuur daardoor sterk veranderd. Er kwam veel meer kijken bij het dagelijks bestuur van de sociëteit. Het aantal bestuursleden bestond toentertijd uit acht zogeheten commissarissen. Er waren vier functies en voor elke functie waren er twee commissarissen aangesteld. Zo waren er twee commissarissen voor de huishoudelijke taken, waarvan één de voorzitter was van de sociëteit en ook de vergaderingen leidde. Daarnaast waren er twee commissarissen voor het ontvangen van de penningen, twee voor het onderhouden van de tuin en waren er twee commissarissen voor het secretariaat. Gedurende het gehele jaar moesten zij van hun verrichtingen een administratie bijhouden en tijdens de jaarlijkse vergadering in april werden de commissarissen geacht verantwoording af te leggen aan de leden van verrichte zaken. Jaarlijks traden er twee commissarissen af, maar nooit twee commissarissen met dezelfde functie. De commissarissen werden bij meerderheid van stemmen gekozen en bij een gelijk aantal stemmen werd er geloot. De twee oudste leden waren bij de stemming de stemopnemers. De overige leden hadden waarschijnlijk het meeste vertrouwen in hen vanwege hun leeftijd. Naast het feit dat de bestuursleden nog altijd niet betaald werden voor het vervullen van deze functies, blijkt uit de reglementen dat de commissarissen om hun functies te mogen vervullen zelfs ook een bedrag van 3 gulden moesten betalen dat ten goede kwam aan de sociëteitskas.​[54]​ Dit bevestigd de, zojuist al even genoemde theorie, van Davidoff en Hall dat het vervullen van bestuurstaken statusverhogend werkte.​[55]​ Het vervullen van een bestuurlijke functie was blijkbaar zo’n eervolle taak dat leden daarvoor bereid waren te betalen. 
De bevoegdheden van commissarissen waren niet oneindig. Zoals gezegd zorgden commissarissen ook voor het onderhoud van de lokalen en de tuin. Zij waren gerechtigd om zaken te laten maken of aankopen te doen als deze niet boven de 50 gulden zouden uitstijgen. Wanneer zij het toch nodig achtten om grotere uitgaven te doen zouden de leden daarmee eerst moeten instemmen tijdens een vergadering.  Wanneer een commissaris vroegtijdig, om wat voor reden dan ook, zijn functie neerlegde, hoefde hij geen boete te betalen  en werd er een nieuwe commissaris aangesteld.​[56]​ 									
Opvallend genoeg waren er in 1834, toen het ledenaantal van de sociëteit was gestegen naar 75 ,  nog maar 5 commissarissen die ieder een eigen post vervulden.​[57]​ Een commissaris kreeg dus een grotere verantwoordelijkheid. Het bestuur bestond uit  een zogeheten president-commissaris, die de vergadering leidde, een commissaris voor de huishoudelijke taken, een zogenaamde thesaurier-commissaris die verantwoordelijk was voor de inkomsten en uitgaven van de sociëteit, een commissaris voor het onderhoud van de tuin en een secretaris-commissaris. De taken van de secretaris waren expliciet vastgelegd in het reglement van 1834. Zo moest hij notuleren tijdens de vergaderingen en daarvan verslag doen tijdens de eerstvolgende vergadering. Daarnaast moest hij zorgen dat de notulen en reglementen voorhanden waren tijdens de vergadering voor de andere commissarissen. De reden waarom de taken van secretaris expliciet zijn vastgelegd in het reglement is niet bekend. In plaats van 50 gulden mochten de commissarissen nu nog maar een bedrag van 30 gulden uitgeven aan reparatie en aankopen zonder daar direct verantwoording voor te hoeven afleggen. Bovendien is nu in het reglement opgenomen dat de commissarissen gerechtigd waren om schulden die gemaakt waren bij aankopen van eigendommen af te lossen. De sociëteit maakte dus schulden en dat is waarschijnlijk de reden dat het vrije bestedingsbedrag van de commissarissen ook is verminderd. Het aflossen van schulden zagen de leden blijkbaar als een noodzakelijke taak aangezien de commissarissen daarvoor geen toestemming aan de leden hoefden te vragen.  In plaats dat er per jaar twee commissarissen aftraden, trad er nu nog maar één commissaris af per jaar. De aanstelling geschiedde op dezelfde wijze als in 1816. Eveneens stond er geen boete op het vroegtijdig uit functie treden van een commissaris, deze werd gewoon vervangen.​[58]​			In 1839 ging het de sociëteit niet bepaald voor de wind. Er waren nog maar 25 leden en er waren grote schulden gemaakt.  Dit is ook terug te zien in de reglementen omtrent de samenstelling van het bestuur en daarbij behorende taken. Er waren nog maar drie commissarissen welke onderling het dagelijks bestuur van de sociëteit vormden. Te weten een president-commissaris, een commissarispenningmeester, en een secretaris-commissaris. De taken zijn geheel hetzelfde gebleven. Een commissaris werd verkozen door de leden bij meerderheid van stemmen maar was verplicht deze post op zich te nemen en moest daarnaast voor het vervullen van zijn functie in plaats van 3 gulden nu 10 gulden betalen, die ten goede kwam aan de sociëteitskas.​[59]​ Het lijkt erop dat het animo om een bestuurstaak te vervullen af is genomen aangezien deze functies nu niet meer vrijwillig zijn maar verplicht konden worden opgelegd.   
Wanneer een lid een bepaalde bestuursfunctie al eenmaal had vervuld en deze vervolgens weigerde moest dit lid telkens een boete van 5 gulden betalen. Pas wanneer hij een bestuursfunctie tweemaal had vervuld, was hij bij weigering van de functie vrijgesteld van een boete. Bovendien werd het vroegtijdig neerleggen van een bestuursfunctie zwaar bestraft met een uitzetting uit de sociëteit. Daarnaast was de bevoegdheid van de penningmeester ook sterk ingeperkt. De penningmeester mocht niet meer uitgeven dan op de vooraf vastgestelde begroting was aangetekend. Kortom de sociëteit zat in een crisis; de sociëteit had grote schulden. Dan is het te begrijpen dat bestuurlijke functies geen geliefde functies meer waren.​[60]​ Na 1839 bleven de reglementen omtrent de taken en samenstelling van het bestuur nagenoeg hetzelfde.​[61]​  						
3.3 Ballotageprocedure 										Sociëteiten waren exclusieve gezelschappen en ze wilden dat ook graag zijn. Dat hield in dat niet iedereen zomaar lid kon worden van een sociëteit. Om de exclusiviteit van de sociëteit te bewaren hanteerde iedere sociëteit bepaalde in- en uitsluitingmechanismen, die bepaalde wie er wel en niet werden toegelaten tot de sociëteit. Deze in- en uitsluitingmechanismen werden ook schriftelijk vastgelegd in de reglementen van de sociëteiten. 						Welke in- en uitsluitingmechanismen hanteerde sociëteit De Harmonie? De eisen die werden gesteld om het lidmaatschap te verkrijgen waren in 1792 nog vrij beperkt. In het reglement stond uitsluitend dat een (nieuw) lid: “tot de burgerstand moest behoren en zich ordentelijk moest kunnen gedragen”.​[62]​ Een mogelijk nieuw lid moest worden voorgedragen door een lid van de sociëteit. Veertien dagen voor de maandelijkse ledenvergadering werd de voordracht aan de leden bekend gemaakt, hoe dat bekend werd gemaakt is niet opgenomen in dit reglement. Vervolgens werd tijdens die maandelijkse ledenvergadering over het wel of niet toelaten van de voorgedragen persoon gestemd. Bij een meerderheid van stemmen vóór toelating, werd de desbetreffende persoon toegelaten tot het gezelschap.​[63]​									In 1816 werden er al meer voorwaarden gesteld om het lidmaatschap van de sociëteit te verkrijgen. Naast dat men tot de burgerstand moest behoren, werden ook alleen mensen toegelaten die in ’s-Hertogenbosch woonachtig waren. Dat gold ook voor de zogeheten ‘militaire heeren officieren’; zij moesten ook woonachtig zijn in de stad. Het maximum aantal leden werd vastgesteld op 60 leden. Bij het openstaan van één of meerdere vacatures was ieder lid gerechtigd één of meerdere leden voor te dragen. Het lid dat een persoon voordroeg moest vervolgens aan de commissarissen, op dat moment 8 in getal, een aangetekend biljet geven waarop de voor- en achternaam en het beroep stond vermeld van de voorgedragen persoon. Het beroep van (potentiële) leden was van groot belang voor het al- dan niet toegelaten worden tot de sociëteit. Vervolgens hielden de commissarissen eerst een eigen stemming of het lid daadwerkelijk kon worden voorgedragen aan de ledenvergadering. De voordracht in de algemene ledenvergadering vond plaats als de meerderheid van de commissarissen met de voordracht had ingestemd. Veertien dagen voor de voordracht, werd in de dagelijkse vergaderkamer van het bestuur, de aankondiging van de voordracht opgehangen, zodat de leden op de hoogte waren van de aankomende stemming. De voorgedragen persoon werd pas toegelaten als diegene twee derde van de aanwezige leden voor zich had. Wanneer dit niet het geval was, mocht de voorgedragen persoon, de eerstvolgende twee jaar niet meer worden voorgedragen.​[64]​ Uit deze strengere ballotageprocedure en de ledenstop – het maximum aantal leden was daadwerkelijk bereikt (tabel 1.) – kan geconcludeerd worden dat het animo om lid te mogen worden van de sociëteit groot was, en het dus exclusiever werd om lid te mogen zijn van de sociëteit. 										In het reglement van 1834 zijn  slechts enkele kleine veranderingen aangebracht ten aanzien van de eisen die werden gesteld aan het verkrijgen van het lidmaatschap. Naast dat een nieuw lid tot de burgerstand moest behoren en zijn vaste woonplaats ’s-Hertogenbosch moest zijn, werd nu ook vermeld dat hij ten minste de leeftijd van 18 jaar moest hebben bereikt om lid te mogen. Daarnaast werd het maximum aantal leden bepaald op 100, op dat moment was het ledenaantal 75 (tabel 1.), en werd de termijn van gedeballoteerde personen, om opnieuw te kunnen worden voorgedragen, nu op nog maar één jaar en zes weken gesteld. ​[65]​ Uit dit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de sociëteit wel wilde groeien, maar tevens de exclusiviteit wilde behouden. Daarnaast kan uit worden afgeleid dat het animo om lid te worden waarschijnlijk iets zal zijn afgenomen aangezien de termijn voor het opnieuw voordragen van een gedeballoteerde korter is geworden. Door deze termijn te verkorten kon de sociëteit, ondanks het mogelijk afgenomen animo, toch blijven groeien. 
De jaren 1838-1839 vormden een belangrijke periode in het bestaan van de sociëteit. De sociëteit raakt in diepe schulden door een drastische daling in aantal leden. In 1839 waren er nog maar 25 leden.​[66]​ Tijdens de buitengewone vergadering van 27 november 1838 werd er daarom een reddingsplan opgesteld. Zo werd er besloten om een tweede hypotheek te nemen op het sociëteitsgebouw. Zelfs met deze ingreep zou de sociëteit nog niet gered zijn, zo blijkt uit de notulen van die vergadering. De begroting voor 1839 zou namelijk met deze tweede hypotheek uitkomen op een negatief saldo van 1473,75 gulden. Daarom moesten er nog andere maatregelen worden genomen om het voortbestaan van de sociëteit te realiseren. Ten eerste werd er besloten dat ieder lid bovenop de contributie een renteloos voorschot zou geven van 20 gulden. Ten tweede werd besloten om voor drie maanden de tapperij in het sociëteitsgebouw te verpachten aan ene Petrus Steenbekkers, ingaande op 1 december 1838, voor een pachtprijs van 25 gulden per maand. De voorwaarde die aan deze verpachting werd gesteld was dat hij de prijzen van de consumpties niet zou verhogen. Ten derde zou de nog voorradige wijn, bier en sterke drank tegen inkoopprijs worden verkocht aan de huidige leden van de sociëteit. Al deze maatregelen, zo staat vermeld in deze notulen, moesten: “de roem en eer van de leden en sociëteit redden”.​[67]​ 				Opvallend genoeg wordt het maximum aantal leden in het reglement van 1839 bepaald  op 25. Het zou te verwachten zijn dat men juist meer leden zou willen aannemen om zo de schulden te saneren, gedeelde smart is halve smart. De oplossing voor het redden van de vereniging werd in de eigen gelederen gezocht zo blijkt uit de enige aanpassing die in het reglement van 1839 werd gemaakt met betrekking tot de ballotageprocedure. Bij het openstaan van een vacature werd het oudste burgerlijk honorair lid (waarover in het volgende hoofdstuk meer) gevraagd deze plaats op te vullen. Wanneer deze persoon bedankte werd de eerstvolgende in rij van burgerlijk honoraire leden gevraagd enzovoorts. Blijkbaar werden deze burgerlijk honoraire leden als goede kandidaten gezien om volwaardig lid te worden. Daaruit kan geconcludeerd worden dat ondanks de hoge schulden de exclusiviteit werd gewaarborgd.​[68]​									In de periode na 1839 bleven er schulden bestaan.​[69]​ Naar alle waarschijnlijkheid zijn die schulden ontstaan in de periode 1834-1839 toen het ledenaantal drastisch daalde; daar is de sociëteit nooit meer bovenop gekomen. Dit valt helaas niet met alle zekerheid te zeggen, aangezien dit niet is terug te vinden in de notulen van de vergaderingen van de sociëteit in deze periode. Het is opmerkelijk dat de leden van de sociëteit in deze periode aan een ledenstop van 25 leden vasthielden, meer leden zou ook meer inkomsten hebben betekend. Dit veranderde echter in de periode ná 1839. De ledenstop werd losgelaten en de sociëteit groeide uit naar een ledental van 91 in 1857 (tabel 1.).​[70]​ 	
In het reglement van 1852 is niet meer opgenomen dat burgerlijk honoraire leden de openstaande vacatures mochten invullen om gewoon lid te worden. Leden werden weer van buitenaf aangetrokken, met nog steeds de voorwaarde dat ze in de stad woonachtig waren en tenminste de leeftijd hadden van 18 jaar. Ten aanzien van de ballotageprocedure werden er een aantal veranderingen doorgevoerd. Een voorgedragen persoon zou voortaan, net als in 1792,  bij een meerderheid van stemmen vóór toelating worden toegelaten tot de sociëteit in plaats van bij tweederde van de stemmen van het aantal aanwezige leden tijdens de vergadering. Daarnaast werd de termijn,  om opnieuw te kunnen worden voorgedragen na eerdere afwijzing, nu nog maar op één jaar gesteld in plaats van één jaar en 6 weken.​[71]​							Gezien de groei van het ledenaantal  kan geconcludeerd worden dat het animo groot was om lid te worden van de sociëteit. Het werd tevens makkelijker om lid te worden, aangezien nog maar een meerderheid van stemmen nodig was om lid te worden en eerder voorgedragen gedeballoteerde personen na een jaar wederom konden worden voorgedragen. Het lijkt waarschijnlijk dat lang aanhoudende schulden zorgden voor een versoepeling van de ballotageprocedure. Schulden moesten worden weggewerkt en dat kon door het aannemen van nieuwe leden, want die brachten geld in de kas. Na 1852 zijn er geen veranderingen in de reglementen meer terug te zien ten aanzien van de ballotageprocedure.​[72]​ 		 	

3.4 Contributie 											Nadat men was toegelaten tot de sociëteit moest er ‘intrede’ geld en contributie worden betaald. Dit intrede geld was in 1792 2 gulden en 12 stuivers. Dit was volgens de reglementen voor “de aankoop van de meubelen en als voor het betalen van eenige kleinigheden”.​[73]​ De contributie moest wekelijks betaald worden en bedroeg 2 stuivers en was voor kamerhuur en een of meer vrolijke avonden.​[74]​ In 1816 was dit intrede geld 7 gulden en 8 stuivers,  plus 10 gulden voor het fonds van extra ordinaire maaltijden. De contributie moest toen per kwartaal worden betaald en bedroeg toen jaarlijks 5 gulden en vier stuivers.​[75]​ In 1834 was het intredegeld of de “inkoomgelden” gelijk aan dat van 1816. De contributie werd in 1834 wel verhoogd naar 10 gulden, die in vier kwartalen moest worden betaald. ​[76]​  In 1839 bleef het intrede geld gelijk alleen werd het nu besteed aan het aflossen van de schulden. Ook de contributie bleef toen gelijk. Wel moesten leden van 1839 tot 1842 bovenop de contributie en het intrede geld iedere 1e januari 10 gulden renteloos voorschieten.​[77]​ Dit houdt waarschijnlijk verband met de zojuist omschreven crisismaatregelen uit die periode. Na 1839 traden er geen wijzigingen meer op ten aanzien van het intrede geld en de contributie in de reglementen.​[78]​ Door het vragen van intrede geld en contributie, was het lidmaatschap slechts weggelegd voor de vermogende burger en kan hierdoor gezien worden als een van de  in- en uitsluitingmechanismen.

3.5 boetes 											Sociëteiten hadden zoals gezegd het doel om het gezellig verkeer onder de leden te bevorderen. Om de gezelligheid binnen sociëteiten te waarborgen werden er boetes opgelegd aan leden die ongewenst gedrag vertoonden. Boetes bepaalden daarmee de gedrags- en omgangsvormen binnen een sociëteit. Alle regels ten aanzien van het opleggen van boetes die een sociëteit hanteerde werden schriftelijk vastgelegd in de reglementen. Sociëteit De Harmonie hanteerde verschillende boetes variërend in hoogte al naar gelang de ernst van het ongewenste gedrag.  Zo bestond er een kleine boete voor het missen van een vergadering met uitzondering van ziekte of verplichte werkzaamheden buiten de stad. Tevens werden jubilarissen, leden die reeds 25 jaar lid waren, uitgesloten van een boete voor het missen van een vergadering.  Ook op het plukken van bloemen en vruchten en het vernielen van bomen en planten uit de tuin stond een boete. Daarnaast stond op het meebrengen van ongewenste gasten, waarvan tijdens een vergadering was bepaald dat deze niet meer welkom waren, een boete.​[79]​ Het zou te omvangrijk worden, en is bovendien niet dermate relevant voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek, om (de ontwikkeling van) alle bestaande boetes met de daaraan gekoppelde bedragen te beschrijven in de loop der jaren. Waar het om gaat is dat boetes ervoor zorgden dat leden zich gedroegen naar de standaard van de sociëteit, om op die manier de gezelligheid te waarborgen.	
Eén gedragsregel verdient wel bijzondere aandacht, aangezien overtreding daarvan uitsluiting van de sociëteit kon betekenen. In 1792 werd er in het reglement opgenomen dat er geen boetes hoefden te worden vastgelegd in het reglement voor vloeken, lasteren of kwetsen van andere leden, omdat de sociëteit erop vertrouwde dat de leden van de sociëteit zich daar niet schuldig aan zouden maken.​[80]​ Uit het reglement van 1816 blijkt echter dat het was gedaan met het onvoorwaardelijk vertrouwen dat vloeken, lasteren en kwetsen zich nooit zouden voordoen binnen de sociëteit. In het reglement van 1816 werden hier wel degelijk boetes voor vastgesteld. Wanneer een lid zich schuldig had gemaakt aan dergelijk ongewenst gedrag dan moest hij hiervoor de eerste maal een boete betalen van 3 gulden. Zou hij een tweede maal in de fout gaan dan werd de boete verdubbeld naar 6 gulden. Bij een derde overtreding werd een lid geroyeerd uit de sociëteit. Het was de andere leden niet toegestaan om vervolgens dit geroyeerde lid als gast mee te brengen. Deden zij dit toch dan zouden zij een boete moeten betalen van 3 gulden.​[81]​ In 1834 had De Harmonie minder genade met personen die zich schuldig maakten aan dergelijk wangedrag. Het desbetreffende lid werd al bij de tweede overtreding geroyeerd.​[82]​ Na 1834 worden er geen aanpassingen meer gemaakt in het reglement omtrent deze boete.​[83]​ 
Sancties voor ongewenst gedrag werden dus ingesteld om de gezelligheid te waarborgen binnen de sociëteit. Boetes geven enerzijds gedragcodes aan, anderzijds kunnen ze in bepaalde gevallen leiden tot uitsluiting van leden die zich ongewenst gedroegen. Wanneer een lid niet kon voldoen aan de betalingen, zij het de contributie, openstaande boetes, of andere openstaande rekeningen dan kreeg deze persoon driemaal een aanmaning van het bestuur om alsnog aan de betaling te voldoen. Had het lid acht dagen na de derde aanmaning nog niet aan de betaling voldaan, dan werd  in de eerstvolgende vergadering bij een meerderheid van stemmen bepaald of het lid wel of niet mocht aanblijven.​[84]​				

3.6 Activiteiten en introducés
Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van het functioneren van sociëteit De Harmonie in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch is het noodzakelijk dat introducés, die via gewone leden konden worden meegebracht, hier ook worden behandeld. Zij maakten indirect toch ook deel uit van de sociëteit, zij het niet als volwaardig lid maar als gast. Ook voor het meebrengen van gasten werden regels opgenomen in de reglementen. Deze regels geven ook inzicht in het functioneren van de sociëteit. 
Zoals uit de reglementen is op te maken bestonden de activiteiten op gewone dagen uit kaarten, biljarten en was er bij De Harmonie een kolfbaan. Daarnaast werd er pijp gerookt en gedronken waarbij de plaatselijke politiek een geliefd onderwerp van gesprek was. Twee feestdagen waren belangrijk bij De Harmonie, namelijk “Vastenavond “ en “Driekoningen”. Op deze twee dagen waren alleen gasten van buiten de stad welkom. Op alle andere dagen waren introducés wel welkom. Introducés moesten wel aan een aantal criteria voldoen.​[85]​ Zo was in 1792 bepaald dat het ieder lid vrij stond om van tijd tot tijd een goede vriend mee te brengen als hij een fatsoenlijk burger was. Soldaten en onderofficieren waren echter niet welkom.​[86]​  In 1816 werd bepaald dat de leden altijd gasten mee mochten brengen. Er moest per gast één stuiver worden betaald en de gebruikte consumpties van de gast diende het lid die de gast had meegebracht  eveneens te betalen. Daarnaast moest  de naam van de introducé worden vermeld in het introducéboek. Deed het lid dit niet dan moest hij een boete betalen van 3 stuivers.​[87]​ In het reglement van 1834 werd vastgelegd dat de leden alleen hun vader, zonen of broers als introducés mee mochten brengen. Ook mochten de leden gasten meebrengen die buiten de stad woonachtig waren. De kosten bleven hetzelfde en in het introducéboek moest naast de naam het beroep en de woonplaats worden vermeld.​[88]​ In 1839 werd in het reglement ten aanzien van de introducés toegevoegd dat schoonvaders en zwagers niet welkom waren.​[89]​  Door deze regels was het niet voor iedereen weggelegd als introducé De Harmonie te bezoeken. Mannen die in ’s-Hertogenbosch woonachtig waren konden alleen als introducé komen mits zij naaste familie waren van een van de leden. 							Over vrouwen werd pas in het reglement van 1878 voor het eerst iets vermeld.  Zij konden vanaf toen honorair lid (zie volgende paragraaf) worden mits ze geen lid waren van een gezin waarvan “een heer”  lid was van de sociëteit. Het bestuur bepaalde na voordracht van een lid van de sociëteit of een vrouw als honorair lid werd toegelaten.​[90]​ Hoeveel vrouwen er daadwerkelijk participeerden als honorair lid is echter niet na te gaan omdat er geen ledenlijsten zijn van deze honoraire leden. 

3.7 Honoraire en andere leden										Uit de reglementen van sociëteit De Harmonie blijkt dat er naast de gewone leden nog tal van andere categorieën leden bestonden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van sociëteit De Harmonie in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch zijn daarom  ook deze categorieën onderzocht. Echter, tijdens dit onderzoek is duidelijk geworden dat er geen ledenlijsten zijn bijgehouden van deze bijzondere categorieën leden. Ook in de reglementen is weinig geschreven over deze honoraire en andere leden. Daarom zal in deze paragraaf slechts kort worden stilgestaan bij deze leden en beperkt dit onderzoek zich tot de gewone leden. 	
In 1834 werd voor het eerst in de reglementen gesproken over honoraire leden, dit konden zowel burgers als militairen zijn.  Een (militair) honorair lid mocht op gewone dagen (de dagen buiten “Vastenavond” en “Driekoningen”) komen en kon deelnemen aan de activiteiten. Hij mocht de vergaderingen niet bijwonen en had dus geen stem in het beleid. Hij moest wel contributie betalen en was ook verplicht dezelfde boetes te betalen zoals de leden bij het aanbrengen van schade of het verstoren van de goede orde.​[91]​ 




Hoofdstuk 4: De leden van De Harmonie 

4.1 Samenstelling											Na het benoemen van de in- en uitsluitingmechanismen ten aanzien van wie er in theorie lid kon worden van de sociëteit , gaat dit hoofdstuk over wie er daadwerkelijk lid was van De Harmonie. Daarbij is in dit onderzoek gekeken naar het beroep van de leden en zijn deze in klassen ingedeeld.  Hierbij is een zelfde sociale stratificatie indeling gebruikt als welke door Furnée werd gebruikt voor zijn onderzoek naar de vrijetijdscultuur en sociale verhoudingen in Den Haag omstreeks 1850. Furnée heeft deze indeling ontleend aan Stokvis.  In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van deze sociale stratificatie van Stokvis omdat deze vrij gedetailleerd is en daardoor goed toepasbaar op iedere stad en dus ook op ’s-Hertogenbosch. De indeling ziet er als volgt  uit:

I. De hoger klasse:
a. aristocraten of aanzienlijken = adel, patriciaat, handels- en geldaristrocatie, magistraten
b. de grote gegoede of gezeten burgerij = groothandelaars, fabrikanten, vrije en intellectuele beroepen.

II. De kleine burgerij, burger of middenstand:
a. welgestelde of ontwikkelde burgerstand = ambachtsbazen en winkeliers, kleine ondernemers, kleine renteniers, eventueel semi-intellectuele beroepen (lagere ambtenaren, kantoorbedienden en onderwijzers)
b. mingegoede burgerstand = ambachtsbazen, winkeliers, kleine ondernemers in vervoers- en andere diensten, winkelbediende meestersknechts c.q. opzichters.

III. Arbeidende klasse: 
a. werklieden = handwerkslieden, geschoolde arbeiders en huishoudelijk personeel.
b. arbeiders = losse arbeiders en ongeschoolde fabrieksarbeiders.​[94]​

Uit de secondaire literatuur valt op te maken dat er over de samenstelling van de leden van sociëteit De Harmonie verschillende meningen zijn. Zo stelt Luyckx dat het lidmaatschap van De Harmonie was voorbehouden aan de hogere standen, het Bossche patriciaat.​[95]​ Vos stelt daarentegen dat De Harmonie breder van samenstelling was.​[96]​ 							Deze tegenstrijdigheid vraagt om opheldering. Daarvoor zijn de ledenlijsten van 1888 tot 1893 aan een onderzoek onderworpen. Aan de hand van deze ledenlijsten was op eenvoudige wijze vast te stellen wat de beroepen van deze leden waren.​[97]​ Onderzoek op basis van eerdere ledenlijsten was tijdrovend geweest omdat dat had moeten plaatsvinden via micro fiches. Bovendien zijn deze gegevens te fragmentarisch en onvolledig. De sociale stratificatie op basis van de ledenlijsten 1888-1893 is in de onderstaande tabel weergegeven.

4.2 Tabel II: sociale stratificatie leden De Harmonie 1888 / 1893 (totaal aantal leden 76)​[98]​
Sociale klasse	I. Hogere klasse:

a.  aristocraten of  aanzienlijken  	I.  Hogere klasse:

b. de grote gegoede of gezeten burgerij  	II. De kleine burgerij, burger of middenstand:a. welgestelde of ontwikkelde burgerstand	II. De kleine burgerij, burger of middenstand:b.  mingegoede burgerstand	onbekend
Totaal aantal leden	3	31	26	4	12
Percentage van totaal aantal leden (76)	3,9 %	40,8 %	34,2%	5,3%	15,8%

Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat in de periode 1888 -1893 de leden van de sociëteit De Harmonie zowel tot de hogere klasse als de kleine burgerij behoorden. Dit bevestigd de visie van Vos, dat de sociëteit breder van samenstelling zou zijn.​[99]​ Er moet echter wel opgemerkt worden dat slechts de ledenlijst is onderzocht aan het einde van het bestaan van de sociëteit en dit daarom niets zegt over de beginperiode. Dit is niet mogelijk omdat er geen ledenlijsten bewaard gebleven zijn uit de beginperiode.




	In dit afsluitende hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: Hoe functioneerde sociëteit De Harmonie als vereniging en welke positie nam De Harmonie als sociëteit in in de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch in de negentiende eeuw?
Om een antwoord te geven op deze hoofdvraag is in bovenstaande hoofdstukken met name onderzoek verricht naar de in- en uitsluitingmechanismen van sociëteit De Harmonie. Doordat de reglementen en notulen van sociëteit De Harmonie zijn onderzocht is duidelijk geworden welke in- en uitsluitingmechanismen De Harmonie kende. Door ondertekening van deze reglementen committeerden de leden zich aan de regels van de sociëteit. De mechanismen van De Harmonie bestonden allereerst uit een ballotageprocedure. Tot 1792 was deze ballotageprocedure nog vrij beperkt en werden er weinig eisen gesteld aan het lidmaatschap. Indien je tot de burgerstand behoorde en je ordentelijk gedroeg mocht je bij meerderheid van stemmen toetreden tot de sociëteit. In 1816 werden de eisen al iets aangescherpt. Om lid te kunnen worden moest men woonachtig zijn in ’s-Hertogenbosch en bovendien was het beroep dat je uitoefende belangrijk. Veel mannen wilden lid worden in deze periode. Er werd een maximum ledenaantal ingevoerd van 60 en mannen kon alleen toetreden tot de sociëteit indien tweederde van de leden hiermee akkoord ging. In 1834 werd een leeftijdsgrens van 18 jaren toegevoegd aan de eisen van het lidmaatschap. Tevens ging in die periode het maximum aantal leden verder omhoog naar 100. In de periode 1838-1839 veranderde er veel voor sociëteit De Harmonie. Door een sterke daling van het aantal leden belandde de sociëteit in een financiële crisis. Desondanks veranderde de eisen tot toetreding niet drastisch. De sociëteit wilde de exclusiviteit van De Harmonie waarborgen en zocht oplossingen binnen de sociëteit zelf. Opmerkelijk genoeg werd het maximum aantal leden niet verhoogd. Omdat de financiële problemen aanhielden besloot de sociëteit na 1839 toch de eisen voor het lidmaatschap te versoepelen, immers betekende meer leden ook meer inkomsten. Er werd geen maximum ledenaantal meer vastgelegd. Wel bleef de sociëteit dezelfde eisen stellen aan het lidmaatschap (nieuwe leden moesten woonachtig zijn in ’s-Hertogenbosch en de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt), stemming bij meerderheid van stemmen werd heringevoerd. 
Ook de gevraagde contributie en het intrede geld functioneerde als een in- en uitsluitingmechanisme. Gedurende de gehele onderzochte periode werd dit gevraagd. Dit resulteerde erin dat het lidmaatschap slechts was weggelegd voor de vermogende burger. 
De boetes speelden vooral een rol met betrekking tot de uitsluitingmechanismen. Boetes moesten de gezelligheid waarborgen en gaven gedragscodes aan voor de leden. In sommige gevallen, bij ernstige overtreding van de regels zoals herhaaldelijke laster, schelden of het kwetsen van medeleden, kon dit zelfs resulteren in uitsluiting. 
Ook introducés moesten aan criteria voldoen om in de sociëteit te komen. Dit moesten fatsoenlijke burgers zijn. Tevens waren alleen vrienden van buiten de stad welkom en mochten alleen naasten vanuit ’s-Hertogenbosch als introducé mee naar de sociëteit worden genomen. 
Vrouwen werden in 1878 voor het eerst  genoemd in de reglementen, zij konden echter geen lid worden. Zij konden alleen honorair lid worden mits ze geen lid waren van een gezin waarvan een man al lid was van De Harmonie. Echter valt over de participatie van deze vrouwen niets te zeggen aangezien er geen ledenlijsten zijn van honoraire leden. Ook als introducés werden vrouwen niet expliciet genoemd. Vrouwen komen in de beschikbare bronnen niet voor, dit sluit echter niet uit dat er nooit vrouwen kwamen. Hieruit kan wel worden geconcludeerd dat vrouwen een marginale rol speelden binnen sociëteit De Harmonie .
Deze in- en uitsluitingmechanismen binnen sociëteit De Harmonie leidden ertoe dat De Harmonie zich een bepaalde plaats heeft verworven binnen de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch. Dit is terug te zien wanneer we kijken naar de ledensamenstelling van De Harmonie in de onderzochte periode. Hier valt te zien dat de leden van sociëteit De Harmonie zowel uit de hogere klassen als uit de kleine burgerij afkomstig waren. Daardoor had De Harmonie binnen de burgerlijke cultuur van ’s-Hertogenbosch vooral een functie voor een select groepje mannen uit de kleine burgerij die zich hierdoor konden conformeren aan de hogere klasse. In vergelijking met de andere sociëteiten in ’s-Hertogenbosch was De Harmonie ook toegankelijk voor de kleine burgerij, maar dit betekende niet dat De Harmonie zich niet wilde onderscheiden. Zij maakte hiervoor gebruik van de bovenstaande in- en uitsluitingmechanismen.
	Vergelijken we De Harmonie met andere sociëteiten in ’s-Hertogenbosch uit die periode dan kan bovendien worden gesteld dat De Harmonie geplaatst kan worden tussen sociëteit de Unie (welke in de volksmond ook wel burgerlijk werd genoemd) en de sociëteiten Casino, De Zwarte Arend, en Amicitia welke pretendeerde deftiger te zijn en slechts leden uit de hogere klasse toelieten. 
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